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 In regards to human rights and environmental rights, there is a paradox that exists 
between the rhetoric and actions of the government regarding agribusiness. While the 
Argentine government increasingly connects their rhetoric to the promotion of these 
rights, they have allowed transnational corporations to modify the agricultural model in a 
way that exploits the land for the production of commodities. People living in fields 
where biotechnology is operated and urban-industrial zones where the commodities are 
exported report health problems and deaths in light of the corporations’ presence. 
Confronted with the degradation of their fundamental rights, those whose lives are being 
degraded as a result of the presence of agribusiness have begun mobilizing with increased 
frequency. However, social mobilization strategies become even more complicated when 
the coupled with the fact that the agro-companies financial sustain the same people whom 
they are killing. This investigation examines emerging grassroots mobilization apparent 
in the “Industrial Belt” of Gran Rosario, Argentina to better understand dynamic between 
the respect of human rights within a vicious capitalistic context. I find that even though 
there exist a range of social actors focusing on different aims, their financial dependency 
on the agro-model has prompted them to frame their discourse to highlight the 
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El siglo XXI vio una ola de gobiernos progresistas en Latinoamérica, quienes 
marcaron una gran expansión en derechos humanos y derechos ambientales. 
Simultáneamente, tomando en cuenta aquello que Maristella Svampa llama la “paradoja 
Latinoamericana” (Svampa, 2015), este mismo periodo también se vio caracterizado por 
la gran expansión de la búsqueda del capital a través de megaminería y los agronegocios. 
Argentina fue uno de los primeros países en adoptar el nuevo modelo de agricultura 
biotech promovido por compañías estadounidenses dedicadas a los agronegocios, 
principalmente Monsanto1 quien controla “el 90% del mercado de semillas transgénicas” 
(M. Svampa, E. Viale, 2014, p.132). Este modelo se fundamenta en el monocultivo de 
soja transgénica usando la técnica no-till o siembra directa. Esta técnica de agricultura 
consiste en sembrar semillas modificadas genéticamente para tolerar ciertos químicos y 
después fertilizar con pesticidas como el glifosato2.  
El modelo de agronegocios extractivista ha tenido un gran impacto en la 
desocupación social3  debido a su naturaleza de mono-cultura a gran escala. En este 
sentido, la producción de soja transgénica ha sido llamada “agricultura sin agricultores” 
ya que es de las que necesita menos labor humana, las técnicas de siembra directa 
disminuyeron la mano de obra entre un 28% y 37% (M. Svampa, E. Viale, 2014, p. 133). 
Muchos pequeños campesinos han vendido su tierra a grandes empresas para el uso de 
los agronegocios ya que éstos últimos han aumentado el costo de vida y producción en el 
campo. Además tienen un muy discutido rol en el declive de la salud pública en las zonas 
del campo donde se cultiva la soja y zonas donde se exportan los productos ya que ambas 
han visto un aumento en el promedio de cáncer que sobrepasa el promedio nacional. 
Además también se han reportado muchos casos de enfermedades respiratorias, 
malformaciones y abortos espontáneos “que aparecen con más fuerza en los últimos 5 de 
                                                 
1 Corporación transnacional que promueve biotecnología agricultora (N. Castree, R. 
Kitchin, & A. Rogers, 2013). 
2 “El glifosato (N-(fosfonometil) glicina) es el herbicida organofosforado de aplicación 
postemergente -sistémico y no selectivo- más importante y más ampliamente utilizado en 
todo el mundo” (M. Vera, 2011).  
3 Desplazamiento de campesinos fuera de en zonas rurales 
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15 años” en zonas “rodeadas de las áreas de producción transgénica dependientes de 
agrotóxicos “ (Dr D. Verseñazzi, comunicación personal, Mayo 22, 2015). 
Se considera que en la conciencia nacional el tema de las fumigaciones con 
glifosato no tomó gran lugar hasta abril del 2009 cuando se publicó en Página/12 
(periódico nacional de gran tirada) un artículo sobre hallazgos encontrados por un 
experimento del Dr. Andrés Carrasco, los cuales mostraban que el glifosato causa 
malformaciones en anfibios (Skill & Grinberg, 2013,  p.91). Según Karin Skill y Ezequiel 
Grinberg aun cuando había muchos investigadores y activistas que venían trabajando 
discursos similares, el artículo de Carrasco llamó la atención pública nacional debido a la 
legitimidad del propio autor.4.  
En la Provincia de Santa Fe se extiende gran parte del Cordón Industrial y 
agroexportador nacional. Este es considerado una zona urbana–industrial, donde 
empresas como Cargill, Dreyfus, Toepfer, Nidera, Terminal6, Noble, Renova, Vicentin, 
Celulosa, Petrobras, Molinas, Bunge Aca, Akzo Nobel, Minera Alumbrera y Aceitera 
General Deheza producen y exportan sus productos –en especial aceite, soja y cereales-, 
al tiempo que comparten el territorio con 70.000 habitantes.5 Esto ha impulsado a parte 
de la población a reclamar el territorio y ha configurado nuevos actores sociales en las 
últimas décadas. Grupos ambientalistas trabajan contra la problemática ambiental que es 
sinérgica con los agronegocios y la contaminación que producen las empresas en la 
ultima etapa agroexportadora del modelo.  
Las resistencias locales a este proceso son variadas y de distinto alcance. Junto a 
los grupos ambientalistas, se observan otras resistencias que denuncian no la existencia 
misma de las empresas y sus consecuencias ambientales, sino las condiciones de trabajo 
que existen dentro de ellas. Asimismo hay resistencias que señalan el laxo control sobre 
los puertos como uno de los más grandes factores en la creación del narcotráfico en la 
zona.  
                                                 
4 Carrasco formaba parte del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET). El CONICET es el “principal organismo dedicado a la promoción de la 
ciencia y la tecnología en Argentina” (conicet.gob.ar). 
5 “Conglomerado urbano que incluye San Lorenzo y Puerto General San Martin” 
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En esta investigación planeo analizar las resistencias en las zonas 
agroexportadoras donde el modelo es considerado exitoso y parte esencial de la economía 
local tomando el caso del Cordón Industrial del Gran Rosario.  
 
METODOLOGÍA  
Esta investigación se desarrolló durante el 6 de Mayo del 2015 al 2 de Junio del 
2015. El trabajo de campo tomó lugar en la Provincia de Santa Fe, en las localidades de 
Rosario, San Lorenzo, Puerto General San Martin, Andino y Capitán Bermúdez; que 
forman parte del Gran Rosario. Además de una entrevista en Buenos Aires con el 
referente nacional de la Red Ecosocialista.  
Para mi investigación conduje 14 entrevistas en total. Entrevisté a militantes 
sociales, miembros de grupos ambientalistas, una madre que lucha contra las condiciones 
de trabajo dentro de las empresas y a una mujer afectada por problemas de salud 
causados por la contaminación. No se ha cambiado ningún nombre a petición de los 
entrevistados, sin embargo se toman medidas para proteger la los que participaron en el 
estudio.  
Para llevar a cabo estas entrevistas utilicé los contactos de Daniel Núñez, 
cofundador de Vecinos Autoconvocados por la Vida, y de Germán Mangione, de la 
cooperativa de comunicación alternativa La Brújula.  
 El objetivo de la investigación fue examinar las movilizaciones sociales formadas 
en respuesta al modelo extractivista de agronegocios, en particular contextualizar 
tensiones que ocurren con el modelo en lugares donde es considerado exitoso y esencial 
en la economía local tomando el caso del Cordón Industrial en la Provincia de Santa Fe. 
Para entender el contexto bajo el cual operan las resistencias fue importante no sólo 
hablar con miembros de organizaciones ambientalistas sino también con Gustavo 
Tetamanti-ingeniero agrónomo y el actual secretario nacional de Federación Agraria 
Argentina, Damian Verseñazzi-médico docente de la facultad de ciencias médicas en la 
Universidad Nacional de Rosario y Mariano Rosa-el referente nacional de la Red 
Ecosocialista.  
Tomé el caso específico de las resistencias sociales en la provincia de Santa Fe. 
Exploré las condiciones en las que se organizan contra el modelo a través de la técnica de 
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observación participante y para analizar la información que poseen sobre su propia 
realidad utilicé la técnica de la entrevista semi-estructurada. Usar este tipo de entrevista 
me permitió conservar algún sentido de planificación con la oportunidad de ser más 
profunda y me dio la oportunidad de reconstruir los puntos de vista de los actores 
sociales, los sentidos que los entrevistados dan a las dimensiones de interés para mi 
investigación y también la historia de las resistencias local.  
Esta investigación analiza las resistencias sociales contra el modelo extractivista 
de agronegocios, sus problemáticas, discursos y construcción de conocimiento. La 
investigación trabaja bajo el entendimiento que el sistema esta perjudicando a los 
habitantes de la zona. De esta manera los habitantes tienen el derecho a  retar a las 
corporaciones. Uso las estadísticas proveídas por los entrevistados. Es imposible 
determinar datos como exactos, dado a la incertidumbre del diagnostico6.  
 Escojo utilizar sus estadísticas dado a que parte de la evolución de las resistencias 
como actores sociales implica un proceso de especialización en el cual deben sumergirse 
en la literatura científica para formar su discurso, una manera de desafiar la lógica 
hegemónica de la ciencia contemporánea  que ignora el conocimiento que construyen los 
ciudadanos.   
En conjunto con esta investigación realicé un fotodocumental que relata el 
contexto bajo el cual surgen las resistencias y después utilizando el estilo de fotografía de 
Richard Avedon trata de reconstruir su punto de vista. La sección de Zonas de Sacrificio 
conecta imágenes con las palabras de los entrevistados y en ocasiones una breve 
descripción de lo que pasa en la fotografía. Para la sección de Resistencia, pedí a 
miembros de resistencias hacia el agronegocio en la zona del Gran Rosario que 
describieran su definición de lo que es resistir. Muchos de los sujetos en las fotografías 





                                                 





Evolución de las Resistencias 
Para entender la emergencia y evolución de las resistencias ante el modelo de 
agronegocios extractivista es necesario basarse en las teorías planteadas por Maristella 
Svampa como la Paradoja Latinoamericana, Dimensión de la territorialidad y Giro Eco-
territorial. Como se planteó en la introducción la paradoja de Latinoamérica (Svampa, 
2015) identifica que los gobiernos progresistas que apuntan a transformar el Estado de 
dos grandes maneras, primero hacia una ampliación de la democracia participativa y 
después hacia la implementación de políticas publicas para sectores marginados, vienen 
de la mano con la “instalación de un modelo neocolonial, basado en la apropiación y 
destrucción de los recursos naturales” (Svampa, 2008, p.1). Svampa explica que los 
gobiernos aceptan el modelo como un ‘destino’ o necesidad “en nombre de las ventajas 
comparativas” mientras ignoran la formación de una nueva dependencia. La política del 
Estado tiende a reflejar “complicidad y abandono” hacia estas poblaciones, diciendo que 
“no es casual que los mapas de la pobreza o de la exclusión social coincidan 
inevitablemente con los de la degradación ambiental” (M. Svampa, E. Viale, 2014, p. 83). 
A la vez discute la explosión de conflictos socio-ambientales que ocurren cuando hay una 
expansión hacia tierras antes consideradas “improductivas” en el nombre del desarrollo. 
Es importante reflexionar en porqué las poblaciones afectadas sienten la necesidad e 
impulso por la auto-organización en vez de utilizar métodos formales de representación.  
 
Discursos  
Para comprender el discurso usado por las resistencias es importante ver los 
conceptos del “pasivo ambiental”, “maldesarollo” y también las llamadas “zonas de 
sacrificio”. En su libro Maldesarollo Maristella Svampa y Enrique Viale (2014) 
enmarcan la contaminación producida por la actividad industrial, petrolera y minera ante 
estos conceptos. Describen el “pasivo ambiental” como: “el conjunto de los daños 
ambientales, en términos de contaminación del agua, del suelo, del aire, del deterioro de 
los recursos y de los ecosistemas, producidos por una empresa, durante su 
funcionamiento ordinario o por accidentes imprevistos a lo largo de su historia” (2014, 
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p.81). Svampa y Viale explican que en la actualidad se tiende a cuantificar los daños 
ambientales y contabilizarlos en sumas de dinero, cuando en realidad el daño es algo 
irreversible. El concepto de maldesarollo se usa para exponer : 
el carácter insustentable de los modelos hoy en vigencia: tanto el fracaso 
del programa de desarrollo (entendido este como ideal de progreso y 
promesa emancipadora), como las diferentes dimensiones de ‘malvivir’ 
que estos producen y afectan sobre todo a las poblaciones mas vulnerables 
(pobres, pueblos originarios, mujeres, niños) (2014, p.82).  
En este sentido se ve un paralelo con el modelo colonial de exportación de materias 
primas e importación de productos industrializados ya que los commodity son recursos no 
renovables. Se plantean la necesidad de un giro-territorial hacia nuevas alternativas de 
desarrollo. Además de la necesidad de una redefinición de los conceptos tradicionales del 
desarrollo.  
Formación  
Para analizar la formación y funcionamiento de las movilizaciones son esenciales 
las teorías expuestas por Brenda Pereyra y Pablo Vommaro (2010), en el libro 
Movimientos Sociales Y Derechos Humanos En La Argentina sobre acción colectiva. 
Considerando la segunda vertiente de la escuela norteamericana que manifiesta “los 
incentivos para la acción colectiva” no en el liderazgo, sino “en la interacción entre los 
grupos y el sistema político” (2010, p.135) es importante enfocarse en el concepto de 
repertorio de acción colectiva, de Charles Tilly. El cual:  
[…] supone que la acción colectiva ocurre en el marco de interacciones 
entre grupos y personas; que opera dentro de limites impuestos por las 
instituciones y las practicas existentes; que los participantes aprenden, 
innovan y construyen historias en el propio curso de la acción colectiva; y, 
por ultimo, que cada forma de acción colectiva tiene una historia que 
transforma sus usos subsecuentes. (2010, p. 135).  
 
El concepto indica que las personas que participan en acción colectiva cuentan con 
ciertos recursos que son capaces de llevar a cabo ellos mismos los cuales forman su 
repertorio de acción colectiva, que pueden incluir huelgas, marchas, toma de fábricas, 
etc.  
En Movimientos Sociales y Nuevo Escenario Regional Maristella Svampa (2008) 
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plantea la idea que existen cuatro dimensiones esenciales para la lucha e identidad de los 
movimientos sociales modernos en Latinoamérica; la territorialidad, acción directa, 
formas de democracia directa y la demanda de autonomía. Svampa explica que “el 
territorio aparece como un espacio de resistencia y también, progresivamente, como un 
lugar de resignificación y creación de nuevas relaciones sociales” (2008, p.77). De esta 
manera el territorio se ha convertido en un aspecto clave en las luchas contemporáneas, 
ya que la implementación de nuevas políticas sociales han impulsado una necesidad de 
reclamar el territorio. La segunda dimensión es la de acción directa que se refiere a 
acción “no convencional y disruptiva como herramienta de lucha generalizada” (2008, 
p.78) la cual es tomada después de agotar las formas de acción institucional que están a 
su alcance. Esta dimensión es paralela con el repertorio de acciones de Charles Tilly ya 
que después de agotar las maneras institucionales la acción directa suele ser la única 
herramienta efectiva restante de un movimiento para generar visibilidad. La tercera 
dimensión, titulada formas de democracia directa, consiste en “acción colectiva no 
institucional” que aparece en conjunto con nuevas estructuras de participación 
caracterizados por un “fuerte carácter asambleario [reflejado] en la tendencia a crear 
estructuras flexibles, no jerárquicas, proclives al horizontalismo y la profundización de la 
democracia” (2008, p.78). La cuarta y ultima dimensión es la demanda de autonomía, por 
la cual los movimientos demandan libertad del estado sin dependencia y con esta 
plantean un “horizonte mas utópico” que desafía estructuras de poder existentes. Esto 
sirve para contextualizar como las resistencias construyen una identidad al involucrase en 
la lucha y como esa identidad refuerza su resistencia. 
Estos marcos fundamentan el análisis de la emergencia de resistencias , sus 
estrategias y discursos.  
 
HISTORIA 
Durante los 1990s Carlos Menem, junto a la mayoría de Latinoamérica, 
implementó el modelo capitalista neoliberal que favorecía políticas de mercado libre y 
rechazaba el nacionalismo. El neoliberalismo es una “teoría de practicas políticas y 
económicas que proponen que el bienestar de la humanidad es mejor avanzado por la 
maximización de libertad empresarial, con una infraestructura institucional caracterizada 
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por derechos a la propiedad privada, libertad individual y mercado libre”7 (Harvey, 2007, 
p.22). La apertura de la economía a estas políticas significaron para Argentina “una 
importante transformación en el rol del Estado que se fue volviendo un meta-regulador de 
la actividad económica, dejando espacios para que ejerzan mayor influencia actores no 
estales, como las grandes corporaciones” (Skill & Grinberg, 2013, p.97). Las políticas 
neoliberales de Menem vinieron de la mano con un nuevo modelo agrario para la 
Argentina. En 1996 Menem permitió la introducción de la soja transgénica de Monsanto 
Roundup Ready (RR) en conjunto con un paquete tecnológico que incluía la técnica “no-
till” o siembra directa con el herbicida glifosato (Skill & Grinberg, 2013, p.95). 
Maristella Svampa y Enrique Viale (2014) explican que la acelerada expansión del uso de 
la biotecnología alimentaria: 
[…] implicó una reestructuración global del sistema agrario tradicional, 
que ya arrastraba una fuerte crisis, agravada por la política excluyente de 
los años noventa. Este modelo agrario se extendió no solo en la región 
pampeana, sino también en las llamadas áreas marginales, esto es, el norte 
y litoral del país, ocupando en la actualidad unos 20 millones de 
[hectáreas]  de las 33 millones de [hectáreas] sembradas, de las cuales el 
90% esta dedicado a la soja. La rentabilidad del sector agroalimentario se 
vio favorecida por la salida de la convertibilidad (gracias a la devaluación 
de la moneda local), así como por el boom de los precios internaciones de 
productos primarios. (p.130)  
 
La soja transgénica se convirtió en un “commodity” de alto valor que Argentina podía 
proporcionar al mercado internacional a un muy bajo precio. De esta manera la 
introducción del nuevo modelo agrario y productivo empujó la creación de un modelo de 
agronegocios en Argentina con la fuerza impulsora de la biotecnología alimentaria. El 
cual Svampa y Viale (2014) concluyen es indiscutiblemente extractivista ya que esta 
orientado hacia la exportación, la producción de commodities a gran escala y al 
monocultivo ( p.131). 
Gustavo Tetamanti, ingeniero agrónomo y secretario nacional de Federación 
Agraria Argentina describe el actual modelo productivo de Argentina como un modelo 
extractivo, de exclusión y de concentración. Tetamanti describe el modelo como 
extractivo y lo titula “agricultura minera” ya que “extrae recursos de nuestro suelo y no 
                                                 
7 traducción propia 
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repone lo que se lleva” (G. Tetamanti, comunicación personal, Mayo 19, 2015). También 
lo define como un modelo de concentración ya que la producción se encuentra en pocas 
manos y “desde el punto de vista económico [no] es sustentable, porque un pequeño 
mediano productor no puede  contra las grandes empresas [...] entonces o vende el campo 
o lo alquila a los grandes productores” (G. Tetamanti, comunicación personal, Mayo 19, 
2015). Además declara que no es sustentable por sus consecuencias sociales, ambientales, 
productivas y económicas. Ya que por un lado excluye a la mano de obra del campo 
usando tecnología que requiere un personal mínimo y a la vez migra esa mano de obra 
que antes trabajaba en la zona a los grandes centros urbanos (G. Tetamanti, comunicación 
personal, Mayo 19, 2015). Tetamanti también explica que el modelo tiene consecuencias 
productivas muy graves por su naturaleza de monocultivo porque “al no haber rotación 
de cultivo, de nutrientes, al no haber actividad ganadera en nuestro sistema productivo, 
esto también hace que productivamente hablando no se pueda sostener tal como se está 
realizando la producción a nivel nacional” (G. Tetamanti, comunicación personal, Mayo 
19, 2015). 
 
Ejes de Resistencia 
Aunque la economía Argentina se vio equilibrada por las políticas neoliberales 
establecidas por Menem, el modelo era insostenible y colapsó cuando su sucesor De la 
Rúa remplazó a Menem en la presidencia e intentó  seguir con estas políticas. La 
industria local colapsó y trajo consigo grandes cantidades de desempleo en todo el país 
creando la crisis en el 2001. El grupo Madres de Ituzaingo Anexo nació dentro de este 
contexto de desilusión política a través del país ya que la misma trajo grandes cantidades 
de movilización  y auto organización entre la sociedad. A finales del 2001 en un barrio a 
las afueras de la ciudad de Córdoba, Sofía Gatica empezó a notar mucha gente con 
pañuelos por quimioterapia alrededor de su barrio. Reunió a un grupo de madres 
preocupadas por la situación y haciendo un censo ubicaron y mapearon 200 casos de 
enfermedades y muertes en su barrio de 5.00 habitantes. Se auto-organizaron para formar 
las “Madres de Barrio Ituzaingo Anexo” bajo la misión de reclamar al gobierno injusticia 
hacia la vida, la salud y el ambiente. Presentaron sus datos al ministro pero fueron 
ignoradas hasta que salieron a las calles con carteles que demandaban saber las causas de 
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las enfermedades. El ministro de Salud las llamó y dijo que si que el agua estaba 
contaminada y las hizo firmar un documento para que a cambio de no hacer demanda les 
proporcionaba una válvula de agua limpia. Alrededor de 10 vecinos firmaron el 
documento (incluyendo a Sofía Gatica) por la necesidad de tener agua limpia para sus 
familias. Las Madres también denunciaban su cercanía a los campos de soja y las 
fumigaciones. Después empezaron a sufrir amenazas por parte de los mismos vecinos que 
sentían presión por sus jefes. Sofía Gatica ganó el Premio Goldman en el 2012, siendo la 
primera Argentina en la historia en recibirlo. Se considera que “Las Madres de Ituzaingo 
fueron las que hicieron el primer relevamiento epidemiológico” (por lo menos con 
notabilidad) sobre enfermedades causadas por las fumigaciones con glifosato 




El Caso del Cordón Industrial de Gran Rosario 
El Cordón Industrial es la última etapa en el modelo extractivista de 
agronegocios, ya que realiza la agroexportación. Las resistencias en la provincia de Santa 
Fe pueden ser vistas como una reflexión sobre las tensiones que ocurren con el modelo en 
lugares donde es considerado exitoso. En este caso mucha de la discusión alrededor del 
modelo se centra sobre la dependencia de la economía de la zona con las empresas ya 
que: 
San Lorenzo como centro, y toda la zona sobre el Paraná que la rodea (15 
kilómetros aguas arriba de Rosario) se han convertido en la boca de salida 
de entre 60 y el 70 por ciento de la producción sojera, minera, aceitera y 
también lugar de tránsito ida-vuelta de naftas, biodiesel, químicos [y] 
residuos peligrosos ("Mu 37: Puerto Veneno, p.4").  
 
La problemática ambiental es difícil de priorizar en esta zona por los conflictos de interés 
que se dan a partir de la dependencia económica. Svampa y Viale (2014) explican que “a 
diferencia del modelo minero, el de agronegocios presenta una mayor complejidad, 
debido a su capacidad relativa para articular actores sociales y económicos diferentes, así 
generada en torno al mismo” (p.131). La presencia de las empresas en la provincia de 
Santa Fe se considera esencial para la economía local y en muchos casos aun cuando se 
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conoce su rol en el declive de la salud publica y en la contaminación ambiental hay un 
gran apoyo para su permanencia en la zona. Las empresas transnacionales “utilizan como 
chantaje la facilidad para trasladar la inversión a otros países, ya que con la promesa de 
inversión económica suelen obtener como contrapartida una suerte de ‘permiso de 
contaminación’” (M.Svampa, E.Viale, 2014, p.82). Los grupos ambientales y otras 
resistencias sociales de la zona se enfrentan con defensa a las empresas o incluso agresión 
por parte de los mismos vecinos.  
El discurso que han adoptado las resistencias es el de la defensa de la vida, el 
derecho al trabajo digno y la defensa de un ambiente sano. Asamblea Permanente por la 
Vida es un grupo que nació en el 2005 en San Lorenzo de vecinos que se juntaban a 
discutir las problemáticas ambientales que los rodeaban. Elaboraban pequeñas reuniones 
donde estudiaban las problemáticas y decidían que hacer al respecto, un corte, una 
manifestación etc. Dante Sandigo, uno de los miembros de la Asamblea, describe las 
reuniones como una manera de trabajar los temas de defensa a la vida en donde decían 
“Sí a la vida, sí al trabajo. No a la contaminación, no a la muerte” porque eran acusados 
de ir contra las fuentes del trabajo mientras que ellos señalaban “queremos trabajar pero 
también queremos vivir” (J. Armida, D. Sandigo comunicación personal, Mayo 18, 
2015). La Asamblea Permanente por la vida se toma la tarea de difundir información para 
comunicar a la gente su lucha, y de unirse con otras asociaciones en otras ciudades que 
sufren de los mismos problemas. En el 2008 formaron un programa de radio llamado 
“Voces de la Asamblea” con el propósito de difundir información a través de lo que 
consideran “la primera forma de participación”, establecen que:  
la comunicación, el diálogo, la opinión, la propuesta son fundamentales, 
para a través de ello, conocernos y conocer los objetivos de esta lucha por 
la vida y las causas que originaron, que se conformará el ámbito, que 
necesitábamos en nuestra ciudad, para organizarnos y defender la vida 
("Editorial Voces De La Asamblea").  
 
El programa era su manera de divulgar información que otros medios se negaban a 
publicar. Sin embargo después de unos meses fueron sacados del aire, ya que empresas 
amenazaron a la dueña de la radio en quitar su publicidad si el programa continuaba.  
Después del nacimiento de su segundo hijo Daniel Núñez empezó a preocuparse 
por los problemas que veía alrededor de su comunidad y al leer y enterarse de donde 
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venían estas problemáticas (no incluyen solo el modelo de agronegocios sino también las 
empresas que los rodean). Al ponerse en contacto con Hugo Basualdo formaron un grupo 
llamado Ecos de la Sociedad (Ecos) y su primera lucha fue contra un incinerador de 
residuos peligrosos que se instaló cerca de la vivienda de Basualdo. Cuando conformaron 
Ecos, crearon una página web y un Facebook para difundir su lucha. Juntaron a 20 
vecinos y presentaron escritos para lograr una ordenanza para prohibir la actividad de los 
incineradores. Lograron la ordenanza pero el intendente no lo vedó aun cuando implica 
desobedecer a la ley municipal. Desde eso Daniel empezó a participar también con otras 
organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos del departamento San Lorenzo 
e incluso en otras localidades con el Taller Ecologista de Rosario, que siempre ayudó al 
movimiento ecologista de Puerto Gral. San Martín.  
En el 2012 Núñez y Basualdo armaron otra organización llamada Vecinos 
Autoconvocados por la Vida después de que miembros de Ecos fueron cooptados por el 
gobierno. La organización se disolvió y quedaron 4 personas que decidieron renombrarla. 
Ecos sigue viva en algún sentido, ya que Vecinos Autoconvocados por la Vida sigue 
haciendo su difusión a través de los portales web de Ecos. Con Vecinos Autoconvocados 
por la Vida empezaron una campaña contra American Color, una fabrica de pintura, por 
su uso ilegal de plomo. En la campaña repartían folletos casa por casa, escribían notas 
para el intendente y a la provincia, pintaban tapiales y colgaban pasacalles alrededor del 
barrio. Esta campaña los unió en la lucha ambiental.  
Similarmente en la ciudad de Capitán Bermúdez el grupo de Semillas de Futuro 
fue formado hace 5 años por un grupo de compañeros de trabajo y amigos bajo la misión 
de “aportar algo para el cambio social y para hacer visibles las problemáticas que se 
veían en el Cordón Industrial” (B. Saccavino, comunicación personal, Mayo 16, 2015). 
Algunos miembros viven en zonas rodeadas de campos donde es imposible ignorar las 
fumigaciones. Mientras en Capital Bermúdez las fumigaciones no son un hecho 
visiblemente presente como en los campos, Semillas de Futuro trabajan para hacer visible 
que las problemáticas ambientales por las que sufren son correlacionadas con el modelo 
de agronegocio extractivista. Semillas de Futuro es parte del colectivo Paren de Fumigar, 
con quien coordinan actividades de difusión. La mayor parte de la industria que los rodea 
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son empresas que reciben “lo del campo” y son una extensión del modelo llevada a cabo 
por empresas como Carhill, Bunge, Vicentin, Molinos Rio de La Plata, Terminal 6,  etc.  
En el 2011 miembros de Semillas (cuando el grupo tenia apenas un año)  hicieron 
un tribunal popular en el se elaboró un juicio contra las agroexportadoras del Cordón 
Industrial de Gran Rosario. En el tribunal se trató todas las problemáticas de las 
agroindustria incluyendo como los camiones irrumpen la vida publica, la contaminación, 
la  creación de círculos de prostitución y trata de personas y su relación con el 
narcotráfico. El grupo dice que “son todos problemas que la gente no relaciona con la 
instalación de estas empresas” pero realidad están entrelazadas. Se “denuncio a un 
sistema global que hoy afecta a todos” (S.F., comunicación personal, Mayo 16 2015). 
Atendieron algunas Madres de Plaza de Mayo quienes formaron parte del jurado además 
de un médico. El tribunal les dio in impulso para empezar relacionarse con otras 
organizaciones. También participan en el movimiento de “Hambre Soja”, que es una 
manifestación contra la soja transgénica que se organiza cada año en el día cuando la 
bolsa de comercio de Rosario “hace el primer remate de soja” y “abre la venta y la 
exportación de soja” (S.F., comunicación personal, Mayo 16 2015). A través de esta 
manifestación se busca concientizar sobre el daño que causa el actual modelo 
extractivista.   
A través de actividades culturales y comunitarias toman la creación de cultura 
como una forma de resistencia, organizan talleres de jardinería, de música, de danza y 
fundan una biblioteca. Los talleres surgen a partir de la necesidad al acceso de 
actividades gratuitas, públicas y abiertas a todo el barrio (y la ciudad) ya que el centro 
cultural de la ciudad prácticamente no existe para ellos porque tiene actividades pero no 
son gratuitas. Los talleres son “libres y gratuitos para todo el mundo y para todos los que 
quieran venir a enseñar lo que sepa hacer” ya que cualquiera puede ir y proponer un curso 
de lo que quiera. Además una peculiaridad que tienen los talleres es que  “Si se da clase 
de guitarra, se buscaran las guitarras y sí hay, se dará primero la teoría y después se hará 
la práctica” (S.F., comunicación personal, Mayo 16 2015). Los chicos de Semillas tratan 
de ser lo menos materialistas posibles en sus actividades, dicen “No necesitamos tener 
cosas, ni saber, para enseñar, el solo hecho de intercambiar ideas a veces se aprende 
mucho más que con un profesor” (S.F., comunicación personal, Mayo 16 2015). También 
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empezaron una huerta orgánica comunitaria, después un “ropero comunitario” en el cual 
colectaron ropa de los alrededores con los vecinos y la llevaron a lugares necesitados, 
también han organizado colectas de alimentos. Las actividades han ayudado a forjar el 
grupo y son una especie de experimento en organización, ya que ninguno de los 
miembros tenia experiencia antes.  
Recientemente se han encontrado con el problema de que quieren abrir una calle a 
través del espacio verde que tienen afuera de su biblioteca y galpón. Señalan que es el 
ultimo espacio verde que queda en el barrio. Lo que argumentaban las personas que 
querían poner una calle era que los dos barrios de la zona quedaban incomunicados pero 
los chicos de Semillas dicen “…es mentira porque los vecinos pueden pasar, los que no 
pueden pasar son los autos. Es totalmente incoherente priorizar el tránsito de un auto 
[sobre el] espacio verde, [sobre el] espacio para recrearse, [sobre el] futuro” (S.F., 
comunicación personal, Mayo 16 2015). Fueron al Honorable Concejo Deliberante y 
lograron que la ordenanza para pavimentar el espacio verde se vetara [VER APENDICE 
FIGURA 1.1]. Semillas de Futuro ven el territorio como parte esencial de su lucha para 
hacer visible su realidad, dicen que es importante 
[…]empezar a reconocer al suelo como un ente vivo, que uno no puede andar 
por la vida asfaltando calles sin pensar en el día de mañana. Sobre todo en una 
zona donde ya se tienen una problemática en [el] medio ambiente y [la] salud. 
Entonces, generar esa resistencia para recuperar un territorio y llenarlo de vida 
es primordial. A partir de esa resistencia, de esa recuperación se tome 
conciencia de la importancia del futuro, la importancia de preservar la vida. 
(S.F., comunicación personal, Mayo 16 2015). 
Gran parte de su lucha es crear espacios de inclusión en una sociedad que muchas veces 
no los defiende. Declaran que algo de lo mas importante que hace el grupo es compartir 
experiencias, ya que en Semillas no hay una ideología estructurada sino “cada uno tiene 
un pensamiento diverso dentro de lo que encaja en la estructura de Semilla, sino uno no 
vendría” (S.F., comunicación personal, Mayo 16 2015). El grupo también se encuentra 
con una problemática de conflicto de intereses dentro del mismo barrio ya que también 
hay vecinos que no están de acuerdo con que estén ahí e incluso han llegado a vandalizar 




CAMBIO DEL USO PUBLICO 
Una demanda en común de las resistencias de la zona es la denuncia a la una 
interrupción de su vida cotidiana, causada por la cercanía de las empresas al eje urbano. 
El crecimiento de las empresas ha causado un cambio en el uso del espacio público que 
se materializa en el acceso limitado al río, camiones irrumpiendo el trafico y dañando las 
calles además de polvo que inunda las calles y patios de los vecinos. Los camiones 
circulan por las mismas rutas que los vecinos y no permiten transitar además de generar 
ruido y esparcen polvo de cereal o soja por las calles. Daniel Núñez, uno de los 
fundadores de Ecos de la Sociedad/Vecinos Autoconvocados por la Vida, dice que en 
época de cosechas el trafico es imposible y la ciudad se torna sitiada. Núñez denuncia el 
rol del modelo en el cambio del uso publico diciendo que si bien antes tenían industrias  
[…] industrias respetaban el tejido urbano. No inundaban de polvillo la ciudad. 
Teníamos problemas de contaminación pero la agroindustria nos quitó todo el río, 
nos inunda de polvillo la ciudad de camiones. A veces las empresas piden tanto 
que los camiones andan por las calles comunes, quedan parados en la puerta de tu 
casa, no tenían baños, hacían sus necesidades fisiológicas en cualquier lugar. Las 
empresas exponían, y la siguen exponiendo, a los vecinos a cosas que no tienen 
por que vivir. No tener una vía rápida de salida porque está llena de camiones no 
está bien. En mi caso, que tenía mi hijo enfermo, tenía que salir de una urgencia y 
no podía. Rogaba llegar a la ruta y que no haya camiones (D. Núñez,  
comunicación personal, Mayo 18, 2015).  
Incluso se cayó un puente principal por la crecida de las aguas del arroyo y dejando a la 
cuidad con dos puentes muy precarios y uno mas en la ruta. Núñez dice que la ruta 
“queda completamente abarrotada por camiones, no podés salir a la autopista, en caso de 
emergencia no podes salir” (D. Núñez, comunicación personal, Mayo 18, 2015).  
También señala que dos barrios quedaron completamente cerrados por las empresas, por 
ruta de camiones y la misma estructura de la empresa, a los vecinos se les han planteado 
venderle las casas a las empresas pero la comprarían por alrededor de “la mitad de precio 
porque han desvalorizado las propiedades, con eso no compran otra casa” (D. Núñez,  
comunicación personal, Mayo 18, 2015).  
Al mismo tiempo las empresas también ocupan un sector del río que ahora está 
fuera del alcance para la población. Dante Sandigo de la Asamblea Permanente por la 
Vida dice, “Todos tenemos que ceder nuestro tiempo, nuestra calidad de vida para que 
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hagan un negocio unos pocos” (J. Armida, D. Sandigo comunicación personal, Mayo 18, 
2015). Daniel Núñez denuncia que él vive a la distancia recomendada por la 
Organización Mundial de la Salud a 2000 metros de las estructuras diseñadas para 
almacenar granos, silos, pero aun le llega el polvo que cae de estos. Hugo Basualdo, otro 
fundador de Ecos de la Sociedad/Vecinos Autoconvocados por la Vida, vive a 300 metros 
de la empresa más grande en la región y todos los días junta 100 gramos de polvo que cae 
desde el silo al patio de su casa. Núñez dice, “somos barrenderos de las grandes 
industrias y a la vez lo respiramos, todo el tiempo estamos respirando el polvo que viene 
embebido con agrotóxicos, porque le ponen agrotóxicos desde el campo hasta el barco” 
(D. Núñez,  comunicación personal, Mayo 18, 2015).  
 
SALUD 
Quizás la más grande demanda de las resistencias es la atención en las 
consecuencias de salud que causa el modelo. Karin Skill y Ezequiel Grinberg presentan 
uno de los problemas mas grandes de la discusión socioambiental, la incertidumbre del 
diagnóstico lo que se refiere a que médicos y expertos “no cuentan con la tecnología o el 
conocimiento para establecer el vínculo entre la exposición a un ambiente adverso y la 
aparición de una enfermedad específica” (Skill & Grinberg, 2013, p.94). El doctor 
Damián Verseñazzi desafía la problemática de la incertidumbre del diagnostico 
comentando que desde el 2010 la facultad de Ciencias Médicas de Rosario realiza 
campamentos sanitarios como parte de la evaluación final de la carrera, los cuales “son 
dispositivos de evaluación, que se transforman en investigación y extensión 
universitaria”(D. Verseñazzi, comunicación personal, Mayo 22, 2015).8 A través de estos 
campamentos se obtiene información sobre la situación de salud de 21 localidades con 
120.000 personas involucradas. En estas localidades se analizan las características de 
                                                 
8Los campamentos consisten en trasladarse por cinco días a una localidad de menos de 
10000 habitantes donde se llevan a cabo encuestas sanitarias que tiene por objetivo 
relevar cuales son los principales problemas de salud que tiene los vecinos y vecinas de la 
ciudad. Se hace un control de salud de los niños en las escuelas y un taller sobre 




salud de localidades distintas de distintas provincias y se han visto las mismas 
enfermedades. Verseñazzi dice: 
Nos preguntamos qué tienen en común estas localidades, además de que tienen 
menos de 10.000 habitantes. Lo que encontramos en común es que están rodeadas 
de las áreas de producción transgénica dependientes de agrotóxicos. En los 
últimos 20 años nuestro país ha sufrido una transformación de su modelo 
productivo, ha virado a las agroindustrias con un monocultivo transgénico 
llamado Soja RRT, o ahora Maíz BT, ha impactado directamente con la forma de 
enfermar y morir de la gente porque no es casualidad que en estos lugares, donde 
han quedado rodeados de estas actividades, pase lo mismo (D. Verseñazzi, 
comunicación personal, Mayo 22, 2015).9 
 
Es consistente con el discurso de las resistencias que todo lo que pasa en las 
comunidades no puede ser coincidencia, que tiene un enlace directo con el ambiente. En 
febrero del 2012 el Consejo Directivo de la facultad de Ciencias Médicas de Rosario 
aprobó una resolución manifestando su preocupación por “el modelo extractivo a base de 
químico” que está instalado en la zona y su solidaridad con “los movimientos sociales y 
los pueblos que luchan por su territorio y su derecho a un ambiente saludable” (D. 
Verseñazzi, comunicación personal, Mayo 22, 2015). Verseñazzi combate el silencio de 
los doctores acerca de las consecuencias en la salud en defensa de la “ciencia digna”. 
Verseñazzi dice que “los conflictos de interés que hoy abundan en la comunidad 
científica internacional” y que en muchas ocasiones cuando estudios son publicados no se 
divulga quien los ha financiado pero que si se hiciera se vería una clara relación entre los 
que se benefician con resultados de investigaciones y quienes “aparecen como eminencia 
científica” (D. Verseñazzi, comunicación personal, Mayo 22, 2015). La facultad de 
Ciencias Médicas de Rosario  de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) tomó la 
decisión de ser la primera facultad en conmemorar el día de la ciencia digna tomando el 
cumpleaños del científico Andrés Carrasco el 16 de Junio. En sentido contrario a lo que 
llaman “la ciencia mercenaria”, toman por ejemplo a Andrés Carrasco, “alguien que 
                                                 
9Los campamentos consisten en trasladarse por cinco días a una localidad de menos de 
10000 habitantes donde se llevan a cabo encuestas sanitarias que tiene por objetivo 
relevar cuales son los principales problemas de salud que tiene los vecinos y vecinas de la 
ciudad. Se hace un control de salud de los niños en las escuelas y un taller sobre 




demostró que se puede hacer ciencia digna, que se debe y puede hacer una ciencia para el 
bien de la gente” (D. Verseñazzi, comunicación personal, Mayo 22, 2015).  
La evolución de los vecinos en la resistencia implicó un proceso de 
especialización en el cual para defender fueron forzados a “entender la manera científica 
de medir efectos en el ambiente, incluidos los ecotoxicológicos y biológicos” (Skill & 
Grinberg, 2013,  p.113). Los vecinos deben sumergirse en la literatura científica para 
formar su discurso. Se concientalizan a ellos mismos y entre si, es una manera de desafiar 
la lógica hegemónica de la ciencia contemporánea  ya que  como Karin Skill y Ezequiel 
Grinberg afirman “asi como los ciudadanos no pueden ignorar a los expertos y sus 
expertise, tampoco los expertos pueden ignorar para siempre a los ciudadanos y el 
conocimiento que construyen” (p.113).    
 
CONDICIONES DE TRABAJO 
 Las resistencias no solo se forman a partir de denuncias de contaminación sino 
también ante la problemática de las condiciones de trabajo dentro de las mismas 
empresas agroexportadoras. Susana Burgueño es una madre que lleva 7 años 
demandando justicia por la muerte de su hijo Ramiro, quien murió cuando trabajaba en 
una cerealera. Ramiro mandó una aplicación para trabajar en la cerealera Vicentin pero su 
contrato fue desviado a una terciaria llamada ADECO que trabajaba para la fabrica. Fue 
contratado con un contrato temporal en un puesto de limpieza. Ramiro murió limpiando 
un silo de cereal desde arriba y cayó dentro del silo, murió ahogado en los granos. La 
muerte de Ramiro sucedió porque no le dieron los elementos necesarios para la tarea, no 
le dieron ni una soga, ni un arnés, ni una máscara de oxígeno, ni entrenamiento adecuado 
para realizar la limpieza. Susana Burgueño sigue horrorizada por lo que le hicieron a su 
hijo ya que si ella con un poco de investigación encontró la manera segura de desempeñar 
la limpieza de un silo, no es posible que las personas que estudiaron para hacer de esto su 
profesión no sepan cuales son los elementos necesarios. Declara que no es un hecho de 
ignorancia sino de negligencia. Además que cuando el juez fue a inspeccionar donde 
había muerto Ramiro, la empresa ya había mandado a poner los arneses que no estaban 
cuando mandaron a Ramiro a hacer la tarea.  
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La mamá de Ramiro salió a las calles a protestar por las condiciones de trabajo en 
que vivía su hijo, ya que los compañeros con los que trabajaba su hijo atestiguaron sobre  
intimidación y amenazas que llevaron a Ramiro a completar una acción tan peligrosa, 
incluso exponiendo que el capataz Gamara dijo “o se meten o se van todos” (S. 
Burgueño, comunicación personal, Mayo 18 2015). El propósito de Susana Burgueño no 
es solo poner el tema en discusión sino también cambiar las leyes que permiten 
impunidad en casos de muertes como la de su hijo. Vicentin no se hizo responsable por la 
muerte de Ramiro, aun cuando ocurrió dentro de la misma cerealera, ya que él tenia su 
contrato con la terciaria ADECO. Gran parte del problema con el modelo es la creación 
de este tercer actor, la terciara, quien es la fuga de escape por la cual las grandes 
transnacionales se lavan de culpa. Susana dice “al cambiar la ley ellos pueden ir presos 
entonces ahora si tienen que pensar en lo que hacen” (S. Burgueño, comunicación 
personal, Mayo 18 2015). A los responsables de la muerte de Ramiro solo les dieron un 
periodo de ‘probation’ en el cual hicieron servicio comunitario. La madre de Ramiro puso 
un petitorio en el Congreso de la Nación para pedir cárcel por las muertes obreras. Susana 
demanda justicia pero no quiere dinero quiere que alguien se haga responsable por la 
muerte de su hijo. Susana está en contacto con madres de otros chicos que también 
murieron por condiciones de trabajo inadecuadas y juntas piensan ir al Congreso de la 
Nación a demandar un cambio de leyes. Los miembros de Asamblea Permanente por la 
Vida también se preocupan por la cuestión del trabajo. Héctor Pereyra explica que “la 
mayoría de los muchachos que trabajan hoy en día trabajan con el convenio de Empleado 
de Comercio por el cual los contratan y los suspenden o por el convenio de la 
construcción que tienen una especie de fondo de desempleo que te toman y te suspenden 
cuando quieran” (H. Pereyra, comunicación personal, Mayo 15, 2015). La Asamblea 
incorpora el dialogo del trabajo digno en sus discusiones.  
Las resistencias enmarcan su causa como una falla de parte del gobierno que es 
resonante con el concepto de “complicidad y abandono” planteado por Svampa. Parte 
esencial en su discurso contra los transgénicos es la cuestión de la prevención tomada con 
su introducción al país. Usan el ejemplo de la prohibición de soja transgénica en países de 
Europa quienes llevaron a cabo estudios por 3 o 4 meses acerca de sus efectos en la 
población y ecosistema, mientras que en Argentina llevó un total de 15 días en ser 
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aprobado por Carlos Menem (H. Pereyra, comunicación personal, Mayo 15, 2015). 
Héctor Pereyra miembro de Asamblea Permanente por la Vida señala que el articulo 41 
de la  Constitución de la República Argentina hace promesas que no son cumplidas en la 
actualidad ya que garantiza el derecho a: 
un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que 
las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 
preservarlo. […] Las autoridades proveerán a la protección de este 
derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la 
preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, 
y a la información y educación ambientales. […] Se prohíbe el ingreso al 
territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los 
radiactivos ("Organismo Provincial Para El Desarrollo Sostenible | 
Artículo Nº 41 De La Constitución Nacional.").  
 
Este articulo impulsa su declaración de complicidad del gobierno nacional. Pereyra dice 
que “el [solo hecho de] tener dudas simplemente en si me puede afectar no permite la 
instalación de esta industria”  pero “acá todo esto se dejó de lado en particular en el rio 
Paraná de barranca alta que permite la carga mas rápida hacia los barcos” (H. Pereyra, 
comunicación personal, Mayo 15, 2015). El Articulo claramente estipula un marco legal 
para la demanda de las resistencias pero aun así es ignorada por el gobierno local y 
nacional.   
 
CONCLUSIONES 
La muerte y el cáncer se han vuelto algo cotidiano en el Cordón Industrial del 
Gran Rosario, los vecinos se han desensibilizado a la enfermedad. No lo cuestionan 
porque o es un mal necesario o es una exageración. A los militantes sociales los une el 
espanto de darse cuenta el cinismo de que no eran comunidades aisladas con problemas 
inexplicables, sino parte de un sistema interconectado del que nadie hablaba. Formando 
resistencias, vecinos han tomado la difusión como su primordial arma contra un modelo 
que los aísla en su propia realidad cegándolos a la del vecino. A través de actividades 
culturales, asambleas comunales o difusión por redes sociales su meta es transmitir lo que 
los medios ignoran.  
Los actores son heterogéneos, unos demandan el cambio del modelo, otros que se 
cambie legislación para que las empresas sean más responsables en sus condiciones de 
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trabajo, otros solo señalan que se deben de respetar las distancias de la población ya 
previstas por la ley, unos quieren que se cambie la legislación para que se alejen más las 
empresas. Los que se unen a las resistencias son actores sociales que luchan contra el 
sistema en diferentes dimensiones, de diferentes maneras, con un lenguaje que varía, pero 
ven la interconexión que tienen sus luchas.  
Un gran conflicto de intereses rodean el Cordón Industrial de Gran Rosario.  
Confrontados con la degradación de sus derechos humanos fundamentales, se han 
empezado a movilizar con frecuencia creciente. Sin embargo las estrategias de 
movilización se complican cuando los intereses de la economía local crean un choque 
con la defensa de la vida. Encontré que aun cuando hay un gran rango de actores sociales 
con diferentes demandas, los intereses de la economía local los ha causado a enmarcar su 
discurso como la defensa de la vida y el trabajo digno. Las resistencias en la zona se 
enfrentan con intimidación y acoso de parte de las empresas y a veces de los mismos 
vecinos. Silencio de parte de los médicos y una necesidad de someterse a un proceso de 
transformación para especializarse en el tema y crear su propio conocimiento a falta de 
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Zonas de Sacrificio 
El Cordón Industrial en el Gran Rosario es una zona urbana–industrial, donde 
70.000 habitantes10 comparten el territorio con empresas como Cargill, Dreyfus, Toepfer, 
Nidera, Terminal6, Noble, Renova, Vicentin, Celulosa, Petrobras, Molinos, Bunge, Aca, 
Akzo Nobel, Minera Alumbrera y Aceitera General Deheza; quienes producen y exportan 
productos en especial aceite, soja y cereales. El crecimiento de las empresas dedicadas al 
agronegocio en esta zona ha causado un cambio en el uso del espacio público que se 
materializa en el acceso limitado al río, camiones irrumpiendo el trafico y dañando las 
calles además de polvo que inunda las calles y patios de los vecinos. 
 
“Sí uno recorre esta zona (Gran Rosario), e intenta ir desde Rosario por autopista, en la 
zona de Puerto San Martín va a encontrar que entran 15.000 camiones por día. El 
impacto ambiental que eso genera es grandísimo, el ruido, la combustión, los químicos, 
los accidentes. Indudablemente, es parte de las enfermedades respiratorias y alergias 
que tenemos en las ciudades.”11 
 
                                                 
10 “Conglomerado urbano que incluye San Lorenzo y Puerto General San Martin” 




“Sí bien, Puerto tenía industrias respetaban el tejido urbano. No inundaban de polvillo 
la ciudad. Teníamos problemas de contaminación pero la agroindustria nos quitó todo el 
río, nos inunda de polvillo la ciudad de camiones.”12 
 
Los camiones circulan por las mismas rutas que los vecinos y no permiten 
transitar; a diario se quedan horas parados esperando entrar a las empresas.  
 
                                                 




“Se empiezan a hacer todos estos muelles sin tener en cuanta algunas cuestiones. Por 
ejemplo, estos silos funcionan dentro del eje urbano en la mojaría de los casos, tanto en 
Puerto General San Martin como en San Lorenzo, estos silos están rodeados de casas.”13 
                                                 




“La idea del silo es mantener el cereal antes de exportarlo, se llama capacidad de 
espera. Hay cereales que están años en los silos. Mientras espera ser cargado lo están 
fumigando. [El silo] esta preparado con una puertita arriba, se llama clapeta, para tirar 
el polvillo, el excedente que queda. Se llama ventear. El problema es que todo ese 
polvillo con agroquímicos y clorados va cayendo en los domicilios de la gente.” 14 
                                                 




“Somos el último eslabón de la cadena. Empieza en EEUU con empresas que generan 
sus productos y tienen que venderlos y hacer grandes ganancias. Primero hacen 
experimentos con países pobres, porque acá regalaban la tecnología para ver cómo 
funcionaba, una vez que funciono empezaron a cobrar las regalías […] Imponen un 
modelo de producción, eliminando a todos los otros modelos. Entonces, cuando uno ya 
abandono el modo de trabajo no le queda otra que esa opción. Queda encerrado en el 
monocultivo y esa manera de producción. Acá se producían muchos productos de la 
tierra y todo eso se dejó de hacer para hacer soja transgénica, algo de maíz y algo de 
trigo.”15 
                                                 





“Somos los barrenderos de las grandes industrias y a la vez lo respiramos, todo el 
tiempo estamos respirando el polvillo que viene embebido con agrotóxico porque le 
ponen agrotóxicos desde el campo al barco.”16  
  





                                                 




“[Primero] afecta a las regiones de campo donde también se sufren problemas de 
enfermedades, de contaminación y de corrupción de los gobiernos. Y después, producido 
todo eso, tiene que venir a nuestra ciudad donde está el puerto. Para eso tiene que 
instalarse la empresa dentro del radio urbano, entonces, nos generan un impacto tanto 
de la polución, el polvo influye en la vida cotidiana y nos enferma.[…]Después, los 
camiones que entran por las mismas calles que nosotros, no podemos transitar porque 
están ellos. Generan ruido, combustión, polvo de cereal, accidente. Al mismo tiempo, las 
empresas ocupan un sector del rio que está en desuso para la población. Solo hay un 
10% en uso.”17 
                                                 






“En esta zona [en especial] y en Argentina la principal agresión a los derechos humanos 
tiene que ver con el modelo agrario con el modelo ambiental[…] En este complejo de 
contaminación, de agresión al medio ambiente, al aire al agua, a la comida.”18 
                                                 






“Nosotros nos hemos convertido en la mano de obra barata de las grandes empresas. 
Esa es la verdad. A nosotros nos dan una semilla, un paquete tecnológico la misma 
empresa que exporta tu producción. Esas grandes empresas, son grandes 
multinacionales, trasladan recursos de los países periféricos a los centrales. Nosotros 
tenemos que aceptar la tecnología que ellos nos dan, la producción que ellos nos 
imponen. Se siembra soja porque hubo un avance de las grandes empresas. En el 
mercado interno no influye, trae divisas y eso a los políticos les interesa y a las grandes 
empresas les cierra desde todo punto de vista. Porque la empresa que te vende la semilla 
es el que te lo exporta, entonces le cierra por todos lados (a las grandes empresas) 
porque participan de cada uno de los ciclos de la producción. Por eso los productores 
están inmersos en un círculo vicioso que lamentablemente está llevando a la 
desaparición de los [pequeños] productores.”19 
 
                                                 





“Esta zona tiene una particularidad de barranca alta, lo que permite que la carga sea 
mas rápida por la caída que tiene. Esto va por una cinta [hacia el barco]. Aparte por el 
caudal importante que tiene justamente en esa barranca.” 20 
 
En el proceso de transporte la soja es movida desde silos a barcos por medio de "cintas 
transportadoras".  
                                                 




La soja es depositada en las bodegas de los barcos usando las grúas, por lo cual el 




“El polvillo del cereal siempre esta impregnado por plaguicidas que al entrar en 
contacto con el ser humano se introduce en el organismo por diversas vías: digestiva, 
respiratoria, por la piel y mucosa, de ser este plaguicida de la familia de los clorados 
tiene la afinidad con el tejido graso donde se va almacenando a través del tiempo y 
cuando el organismo por distintas circunstancias empieza a consumir el tejido graso; 
estos venenos se vuelcan al torrente sanguíneo siguiendo el recorrido que este hace ( por 
todo el cuerpo) y si encuentra una zona propicia desarrolla una neoplasia (cáncer).”21 
 
Para disminuir el polvillo que se esparce se tira agua mientras se transporta hacia el 
barco.  
                                                 




“La discusión tiene que venir desde la causa y la consecuencia. De los poderes políticos 
corruptos que hemos tenido, no solo en Argentina sino en toda Latinoamérica, que han 
permitido esto. Un retroceso. Que volvamos a hacer los países coloniales que fuimos en 
el siglo 20. Que volvamos a depender siempre del poderoso.”22   
                                                 




“Los barcos que son de ultramar y se meten en un río interno. Esto hace que se venzan 
las barrancas, y traen muchos contaminantes para el agua. No son peligrosas pero al ser 
de otro lugar no hay anticuerpo entonces esas bacterias mataron toda la vida del río. 
Todo derivado de lo mismo. Toda nuestra vida esta dependiendo de 4,5,6 empresas que 
quieren hacer un gran negocio. Todos tenemos que ceder nuestro tiempo, nuestra calidad 















                                                 





Grandes cambios en el escenario social y económico surgieron gracias a la 
implementación del actual modelo de agricultura en Argentina. Cambios en el uso del 
espacio publico han impulsado a parte de la población a reclamar el territorio y ha 
configurado nuevos actores sociales en las últimas décadas. Grupos ambientalistas 
trabajan contra la problemática ambiental que es sinérgica con los agronegocios y la 
contaminación que producen las empresas en la ultima etapa agroexportadora del modelo.  
 
 
Inspirada por una imagen del fotógrafo Marcelo Brodsky titulada Buena Memoria, cree 
esta imagen para demonstrar la realidad que la zona con mayor casos de morbimortalidad 
por cáncer del país "coincide" con el lugar donde confluyen muchas industrias 
contaminantes. 24 
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